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La representació de la Passió de Crist pels carren 
de Vilalba dels Ara  s'ha convertit, arnb els anys, arnb 
una de les tradicions culturals de la nostra comarca. 
Arnb el ternps, els integrants del Patronat de la Pas- 
sió, han cercat ampliar les seves adivitats rnés enlla 
de la representació teatral. Un dels trets fonarnentals 
a I'hora de triar-les, ha estat, sens dubte, la seva rela- 
ció arnb el terntori i arnb la gent que hi viu. 
En aauest sentit. la llarna tradició vitivinícola de la 
nostra comarca va propiciar que fos precisarnent el 
rnón del vi i de la swa elaboració, el punt de partida 
des d'on cornencar a treballar. 
No cal dir que, a rnés de la llarga tmdició agraria 
de la vinya als nostres pobles, avui per avui, el vi de 
la Terra Alta 6s el nostre principal arnbaixador arreu 
del rnón. Cracies a I'esforc de cellers i cooperatives, i 
a la tasca desenvolupada des del Consell Regulador 
de la Denominació &Origen Terra Alta, els vins de 
les nostres contrades es poden trobar a restaurants 
i botigues dels indrets rnés insospitats del planeta. 
Una realitat aquesta, que referrnava I'elecció del vi 
corn a eix central de les noves adivitats culturals a 
desenvolupar des del Patronat de la Passió. 
El vi i la Passió 
. 
I'espai i el ternps, per trasladar les vinyers de Calilea : 
a Vilalba dels Ara. m 
La col4aboració de Juan Mana Ferrer i Figueres, ce- : 
dint els fniits de les vinyes velles de gamatxa blanca : 
de la Mussola de Coll, finca de la seva propietat, va : 
fer possible dur a terrne el projecte. Val a dir, que 
aquesta vanetat autoctona de la nostra comarca, és : 
una de les apostes de futur de la viticultura terraltina : 
corn a producte propi i peculiar. . 
Sens dubte, el vi 6s un dels produdes naturals, al 
costat del pa, rnés clararnent vinculats arnb la vida de 
Crist i arnb tota la litúrgia del cristianisrne. La transfor- 
rnació del vi en la sang de Jesús durant la celebrad 
del Sant Sopar, va conferir a aquest producte un arn- 
pli protagonisrne en els ritus cristians. 
Calia pero, transcendir els aspectes mes relacionats 
arnb la vida de Crist, queja són presents durant les 
representacions teatrals de la Setrnana Santa, i trobar . . 
vinculacions més directes arnb el territon. . 
Així, a poca poc, es va anar rnadurant la idea d'apro- 
. 
. 
par la nostra realitat econornica al rnornent historic m . 
en que es va produir la Passió de Crist. La presencia ¤ 
de la vinya a la Galilea del ternps dels rornans, va . . 
facilitar aquesta tasca. Nornes calia, un petit salt en . . 
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Quan el dipbsit per enllapr-los : 
de prernsat és arnb els que ela- 
prou ple, els m& m boraven els pa- . 
joves, seguint el gesos de Calilea : 
- 
sistema tradicio- dos mil anys en- m 
nal, cornencen a rere. m m 
trepitjar els rairns Arnb el norn : 
i, a poc a p o ~  el d'Adarna (terra), 
rnost va rajant es va elaborar : 
dins una petita un vi sec, deixant 
m gerra de terrissa. macerar el rnosi m 
Al llarg del rnatí, arnb les pells : 
a mesura que del rairn fins al 
8 
s'anira repetint final de la seva 
aquesta operació, ferrnentacib. El : 
joves i grans es Mayirn (aigua), 1 
m 
van rellevant per es va fer afegint 
premsar el rairn rnel al rnost i atu- : 
necessari per rant la fermenta- m 
ornplir les gerres m cid a rneitat del m 
de terrissa on el seu pro&s, dei- ; 
rnost fara la swa xant així els su- 
fermentació. m cres residuals. Fi- 
Cal dir que, s e  nalrnent, el Jayirn : 
guint els sisternes tradicionals de I'epoca, no s'utilitza (vida), es va fer rnacerant el rnost arnb rnel i herbes 
cap substanaa per evitar i'oxidauó del most, que en aromafiques del país (rorner, timó, ...), que li confe : 
pocs rninuts pren tons rnarrons, rnolt sirnilan als de riren arornes balsamics. • 
m la terra on es conrea la vinya. Desprb del tasi de tots tres vins, durant les repre m 
Les opemdons de prernsat i recollida del rnost, es sentaaons de la Setmana Santa de 2008, es va acor- : 
fan sota la supervisi6 dels dos responsables de I'ela- dar fer-ne un de tot sol a partir de les opinions que m 
m boraci6 final del vi i rnernbres del Patronat, I'enbleg van anar rnanifestant tots aquells que el van poder . 
Xavier Clua i el bodeguer Joan Rarnon Bada. degustar. L'opinib general va fer que s'optks per la : 
Finalitzada la feina, la festa s'allarga fins ben entrat rnaceraáó utilitzada per elaborar el Jayirn, arnb me1 m 
m el rnigdia, convertint I'esrnotzar en quasi un dinar i herbes arornatiques, adoptant aquesta f6rrnula per . 
popular. El trasllat de les gerres fins al ceiler on fer- I'elabomció del Vi de la Passió de 2008, que es va : 
mentara el rnost, posen fi a la diada i enceten una poder degustar dumnt la passada Setrnana Santa. 
seeona fase. els resultats de la aual no seran Dercep 8 
h mesura que ds Fans de raiin %n separais de la rapa de forma manual 
!S va omplint el dipbsit de premsat Foto: Patronat 
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tibles fins a la primavera següent. 
La segona part del projecte, perla seva cornplexitat 
i dilaaó en el ternos. fa irn~ossible la ~ar t ia~ació . 
del públic. La fenentació del rnost en l& gerr& de • 
m temssa s'allarga durant dies, fins que tot el sucre s'ha e m transforrnat en alcohol. m m Abans q w  arrenqui la fermentació, perb, seguint ¤ les tradiuons prbpies del poble hebreu, el vi es rna- m m cera arnb diversos productes naturals, per atorgar-li m •diferents sabors i arornes. Si bk els rornans utilitzo • ven aquest sistema de rnaceració per amagar pos- m m sibles defiaenaes en el vi, els hebreus ho feien per m 
obtenir diferents classes de vins. m 
Seguint aquest exernple, el primer any, arnb la v e  m m 
rema de 2007, es va decidir provar diverses opaons m 
m 
en les rnaceracions. D'aquesta primera prova van • 
sorgir tres vins diferents, batejats arnb norns hebreus m m 
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I Sense afegir cap substancia que n'eviti I'oxidaciQ en pou minuts el most pren tons marronosos, similan als de la terra on es conrea la vinya Foto: Patronat 
Quan el dipbsit de prernsat 6s prou ple, els m& joves, -hit el sistema badidonal. comcncen a treplijar eb ra7rns 
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Durant el procés de fenentació, les gerres es con- 
setven a sol i serena, controlant, de forma natural, 
la swa temperatura. Finalitzat el procés, i després 
de tmsbalsar-lo dues o tres vegades, segons les in- 
dicacions de I'enbleg. el vi es diposita en Arnfores 
de ternssa que s6n segellades. Fins al rnornent de 
la seva degudació, les Brnfores es consewen sota 
terra, en un vell celler, propietat d'un dels rnernbres 
de la Passib. 
El tast 
La tercera part del procks toma a estar oberta a 
la pariicipacd de tothorn. Durant els dos dies que 
es celebra la Passió, el Dijous Sant i el Dissabte de 
Gloria, aquells que ho desigen poder degustar el Vi 
de la Passid 
La primera ocasió per fer-ho 6s el tast de vins que, 
des de fa tres anys, es celebra el Dijous Sant arnb 
la col~labomció de t0ts els cellers de la població i el 
Consell Regulador de la DO Terra Alta. Es tracta d'un 
tast cornentat obert a tothorn on, desprks de de- 
gustar els diferents vins que es produeixen a Vilalba 
dels Arcs, els assistents gaudeixen del contingut de 
les Arnfores. 
Val a dir, que la rnajona dels assistents valoren : 
positivarnent I'experiencia de tastar un vi rnolt dife- 1 
m 
rent dels que s'elaboren avui dia. S6n rnolts els que 
destaquen la presencia dels arornes que proporci- : 
ona la rnel o les herbes naturals; uns arornes que 
m dissirnulen I'eievada graduació que proporciona la 
garnatxa blanca de vinyes velles que es conrea a la : 
Mussola de Coll. I 
m Per aquells que no assisteixen al tast cornentat, 
la Confraria esdevk I'espai on poder degustar el Vi : 
de la Passid. A I'interior d'aquest temple del segle 
XIII, construn per I'0rdre del Temple i recentrnent : 
restaurat, tots aquells que ho desitgen poder tastar 1 
m 
els vins i olis que es produeixen a la població, a rnks 
del Vi de la Passió. m m 
El proper octubre, doncs, es tornara a endegar, 1 
m per tercera vegada, tot el procés d'elaboració del 
Vi de la Passib, arnb la verema del rairn que ho fa : 
possible. ¤ 
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